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中学受験人口が過去３年
増加している背景
この稿は中学受験の話なので，首都圏の私
立中学入試の状況，また入試問題例も東京の
学校であることを冒頭にお断りしておきた
い。
2008年のリーマンショック以降，家庭の財
布事情が厳しくなったこともあり，わが子を
中学受験させる家庭は減少していた。それ
が，2015年から増加に転じた主たる背景は，
2013年に教育再生実行会議から「大学入試改
革の構想」が発表されたことが大きい。
当初の構想では，「『高等学校基礎学力テス
ト』『大学入学希望者学力評価テスト』とも
複数回実施」「合教科・合科目の出題」「マー
クシート式から記述式への移行」など大胆な
変更が打ち出されていた。主要紙が「センタ
ー試験廃止」などと１面で大きく報じたこと
もあり，敏感な保護者は高校３年間の学校で
はこうした改革にとても対応できないと判断
し，わが子を中高一貫教育校に入れるために
塾に通わせ出したのである。その子たちが中
学受験に挑みだしたのが2015年であった。そ
れからは年々増加をたどっている。
大学入試改革の構想を
先取りした私立中高一貫校
その後，ご承知のように，2018年度高校１
年生から2018年度中学１年生までが受けるこ
とになる2021年１月の大学入学共通テスト
は，英語の民間試験の活用，国語・数学での
一部記述導入をのぞけば，当初の構想から大
幅に後退したものになった。
しかし，私立中学入試は，当初の教育再生
実行会議の構想の方向へ大きく変化してい
る。というのは，「センター試験廃止」が大
々的に報じられたのに比して，構想の後退は
少しずつしか報道されておらず，保護者は大
きく変わるという印象を持っている人が多
い。そのため大学入試改革への対応を進学先
である私立中高一貫校に求めている。大学入
試改革に触れないでいたら受験校として選ば
れない。そこで学校は，「わが校は大学入試
改革をちゃんと意識していますよ」という分
かりやすいメッセージとして，大学入試改革
のキーワード「思考力」「表現力」などを入
れ込んだ入試を新設したのである。
表に上げたものは2018年度入試で新設され
たものであるが，2016年度以降こうした名称
のものが急増している。
難関校は新タイプ入試を
実施していない
表をご覧になってお気づきになった方も多
いと思う。首都圏の中学入試の世界で「御三
家」と呼ばれる伝統校，有名私立大学付属な
ど難関校は新しいタイプの入試は実施してい
ない。こうした学校は，大手進学塾に小３の
３学期から通っていた受験層をターゲットに
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している。国語・算数・理科・
社会の４科を勉強してきた層で
ある。
一方，リーマンショック以
降，進学塾に入塾する時期が遅
くなったり，そもそも通わなか
ったりという受験層が増えてき
た。また，以前だったら受験生
活に入った段階で，お稽古事，
スポーツクラブを辞めていたも
のが，小６でも続けさせるとい
うご家庭が増えている。こうし
た家庭側の変化も入試の多様化
につながっている。
グローバルスタンダード
の学力観に拠る問題
日本では，学力というと，学
んで身についたものが学力とい
う学力観が一般的だが，欧米で
はコンピテンシー（行動特性，リテラシー）
を学力とみなしている。大学入試改革の論議
を通じて旧来型の知識・技能中心の学力では
これからのグローバル社会に対応できなくな
るという危機感が広がってきて，学力観その
ものがグローバルスタンダードなものに変化
しつつあることが大きい。
では実際にはどんな問題が出されているの
か。まず，２，３，紙幅を取らない問題例を
挙げてみよう。
　1988年に発刊された国語辞典『大辞林（初版）』の
「女性」の項目には，「女性の地位が向上する」とい
う例文があります。「女性の地位」について考えたこ
とを述べなさい。解答は別紙の解答用紙に400字以内
で記入しなさい。 （大妻中野）
どうだろう。女子校ならではの問題だが，
これを小６生に問うているのである。従来の
知識中心の中学入試問題のイメージとはずい
ぶん違っている。普段からこうしたことに関
心を持っていないとなかなか書けないのでは
ないだろうか。
またその場で考えたことを400字以内で記
述させる。小学生に，目下論議されている大
学入試の記述80字～120字の何倍も多い字数
を求めているのである。また，この問題では
文字通り「思考力・表現力」が問われている
ことが分かる。
もうひとつ思考力テストの問題例を挙げて
みよう。
　病院の診察や銀行の窓口も基本的には早い者順で
すが，整理券を取ってもらい，その番号順に対応す
るようにしているところが多いようです。
　一方，電車の指定席や飛行機のファーストクラ
ス，船の一等船室などのように，より高い金額を払
うことで，よい席やサービスを受けられることもあ
ります。
　仮に，病院での診察順が，整理券の購入金額によ
って決まるとしたら，どのような問題が生じると思
いますか。あなたの考えを書きなさい。
 （かえつ有明）
この問題は，「決める」というテーマをさ
●跡見学園
・「Iクラス思考力入試」を新設。
●実践女子学園
・「思考・表現入試」を新設。
●女子美術大学付属
・「女子美　自己表現入試（作文と面談）」を新設。
●白梅学園清修中高一貫部
・「『見方･考え方』表現入試（論述試験，口述試験）」を新設。
●富士見丘
・「ICT型思考力入試」を新設。
●工学院大学附属
・ Creativity入試（事前に800字の小論文を提出。試験当日にプレゼンテーション）を
新設。
●実践学園
・「日本語表現力テスト」を新設。
●貞静学園
・ 「個性発見型入試（プレゼンテーション発表）」を新設。
●文化学園大学杉並（2018年から共学校）
・ 「算数特別入試（算数，プレゼンテーション）」と「英語特別入試（英語，プレゼ
ンテーション）」を新設。
●目白研心
・ 「英語スピーチ入試（英語スピーチおよびQ&A）」を新設。
●千葉明徳
・ 「ルーブリック評価型入試（プレゼンテーション，グループディスカッション）」
を新設。
表　中学入試の新しいタイプの入試
 （2018年度入試で新設された入試の一部）
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まざまな視点から考察しながら，「平等」で
あることや「公平」であることを改めて考
え，より民主的な決め方を見つけていく，と
いう構成の問題の一部である。学校側は，
「自分の意見を説得力を持って記述できるか
どうかがポイント」としているが，小学生に
「民主的とは？」という問いを投げかけてい
るのだから，高度である。
次は紙幅を要する問題例である。
今年（2018）の大妻中野の「新思考力入
試」総合Ⅱの問題である。「新思考力入試」
はこのほか，総合Ⅰ（理科・社会の合科型問
題），総合Ⅲ（算数の力を見る問題）がある。
総合Ⅱはこれ１問で，50分で記述する。問
題そのものを掲載したが，小さくて読み取り
にくいと思われるので，ポイントを記すと，
こういう設問である。
マイクロソフト，twitter，YouTube，SNS
には注が施されているが，ほとんどの受験生
は『TIME』自体も知らないのではないだろ
　アメリカのニュース雑誌『TIME』では，毎年 “person of the year” を選出しています。これは，「その一年を代表
する人物」という意味で，下の資料のように，その年最も世界に影響を与えたとされる人物を挙げています。
2004年 ジョージ・W・ブッシュ（第43代アメリカ合衆国大統領）
2005年 ビル・ゲイツ（マイクロソフト創業者）　他
︙
︙
2016年 ドナルド・トランプ（第45代アメリカ合衆国大統領）
　さて，2006年，この “person of the year” に選ばれたのは，大国の権力者や経済界のリーダーなどの一個人ではな
く “You（あなた）” でした。
　なお，この2006年は，インターネットにおける新しいサービスであるYouTubeや twitter，その他多くのSNSが誕
生・普
ふ
及
きゅう
し始めた年です。これをきっかけに，インターネットさえあれば世界中の誰もが情報を発信できるようにな
りました。
　以上をふまえて，『TIME』誌が “You” を選出した理由や意味，これに関わる他の例，そしてあなたの考えを400字
から600字でまとめなさい。
※マイクロソフト：アメリカに本社を置く，世界最大手のソフトウェア会社。Microsoft。
※ twitter：近
きん
況
きょう
や思ったことなどを自由に投
とう
稿
こう
できるサービス。
※YouTube：誰
だれ
でも動画を投稿できるサービス。
※SNS：ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略。インターネット上で他者とつながることができるサービス。
2005年2004年 2006年
問題
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うか。
誌名や用語を知らなくても問われているこ
とはなんとなく分かる，そういう問題であ
る。いわば，知識の有無を問うているのでは
ない，ということである。
が，小学生が筋道だった文章にまとめると
なると至難の業だと思う。
と同時に，これを読んでいる方はこうした
問題はどのように採点しているのかと，知り
たくなるのではないだろうか。
こうした思考力型の問題では他校の場合も
そうだが，「ルーブリック評価」という評価
法が用いられる。例えばこの問題では，「知
識・理解」「思考・判断」「批判・創造」の３
つの縦軸について，S→A→B→Cの４段階
の横軸があり，どのマスに当てはまるか判断
するわけである。
例えば，「知識・理解」でS評価は「権力
者から匿名の誰かに発信者が推移した例を
YouTube以外にも知っている」，C評価は
「You（あなた）が不特定多数を示すというこ
とを理解できていない」といった基準を事前
に決めておくのである。
また，学校側は，「インターネットによる
情報発信」という観点を主題として読むこと
を想定しているが，これ以外に「平等性」
「リーダーシップ」「技術の進歩」などを主題
として論述している場合でもルーブリックの
軸に置き換えて採点するとしている。
ここまで取り上げたような問題になると，
机に座ってテキストをいくらこなしても無理
で，普段の生活の中で，考えるクセをつけ，
なおかつそれを相手に分かるように説明する
習慣をつけることが必要なことが分かる。受
験生活の送り方そのものが変化しだしている
と言っていいのではないだろうか。
従来型の４科入試の問題からも２つ紹介し
よう。まず慶應湘南藤沢の問題である。
「『じゃんけん』をしたことがない人に，２
人でじゃんけんをする時のやり方やルールを
説明する文章を，180字以内で書きなさい」。
次は今年（2018）の慶應普通部の問題。
「動物が次の①～④の地域ごとにまとめら
れている動物園があります。この園内で
（ア）～（ク）の動物を見ました。下の問い
に答えなさい。
① ヨーロッパ・アジア，② アフリカ，
③ 南北アメリカ，④ オーストラリア
（ア）キリン　（イ）シマウマ　（ウ）パン
ダ　（エ）ナマケモノ　（オ）コアラ　（カ）
タヌキ　（キ）アライグマ　（ク）ゴリラ
これに関連して８問あるが，そのうちの３
問を取り上げる。
問　①～④の地域に入る動物を（ア）～（ク）
からすべて選び，記号で答えなさい。
問　キリンの模様，パンダの模様を描きなさ
い
問　動物園にはいろいろな動物に親しんだ
り，癒されたりする以外にも重要な役割があ
ります。それは何か１つ答えなさい。
これまでは，大多数の問題は，学習してき
たことがどの程度身についているかを見るも
のであったが，これらは傾向が違う。初めて
見る問題，経験していない問題に対してどの
ように考え，どう表現できるかを見ている。
４科でも問題の傾向は変わりつつある。
「知識・技能」から「思考力・判断力・表
現力」へ，中学入試は一足早く動き出してい
るということだ。こうした変化は，大学入試
改革がもたらしたものではあるが，その奥に
は経済・社会のグローバル化があるのだか
ら，子どもたちの将来のためにも有効である
はずだ。
以上述べてきたように，中学入試は大学入
試を追い抜いて先への歩みを進めているので
ある。東京理科大学は藤嶋昭前学長を先頭に
高大接続を熱心に進めているが，ぜひ大学で
も入試の多様化を進め，多様な学力特性を持
った学生を入学させてほしい。それが大学の
活性化につながるはずである。
